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2547  พบวา มีผูศึกษาปจจัยที่มีผลตออีคิว จํานวน 42 เร่ือง ศึกษาความสัมพันธระหวางอีคิวกับตัวแปร
อ่ืนๆ จํานวน 57 เร่ือง ศึกษาเปรียบเทียบอีคิวตามลักษณะตัวแปรตางๆ จํานวน 15 เร่ือง ศึกษาการ
สรางและพัฒนาเครื่องมือหรือมาตรวัดอีคิว จํานวน 16 เร่ือง และศึกษาการจัดโปรแกรมหรือหลักสูตร
เพื่อพัฒนาอีคิว จํานวน 52 เร่ือง และผลการสังเคราะหงานวิจัย พบวา ปจจัยที่มีผลทางบวกตออีคิว
โดยมีนัยสําคัญทางสถิตินั้น ผูวิจัยไดแบงเปนกลุมปจจัย ดังนี้ 1) กลุมปจจัยชีวสังคม มีขนาดอิทธิพล
ชวง 0.01–0.35 2) กลุมปจจัยดานบุคคลและจิตลักษณะ มีขนาดอิทธิพลชวง 0.03–0.65 3) กลุม
ปจจัยดานครอบครัว มีขนาดอิทธิพลชวง 0.20–0.30 และ 4) กลุมปจจัยดานสภาพแวดลอมใน
โรงเรียน ที่ทํางานและสื่อมวลชน มีขนาดอิทธิพล ชวง 0.20–0.35 
 




 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) มีจุดมุงหมายในการ
พัฒนาประเทศ โดยเนนคนเปนศูนยกลาง และตองการพัฒนาคุณภาพของบุคคลใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมในยุคปจจุบัน จึงมุงเนนในการพัฒนาบุคคลใหเกิดความสมดุลทั้ง
รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม รวมทั้งใหสอดคลองกับธรรมชาติอันเปนสิ่งแวดลอมรอบตัวบุคคล
นั้นดวย (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2540) แตเดิมการพัฒนาบุคคลจะเนนให
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ความสําเร็จ ไมวาจะเปนการเรียนหรือการทํางานแตการประสบความสําเร็จทางดานตางๆ นัน้    ข้ึนอยู
กับสติปญญาเพียง 20% และอีก 80% นั้นเปนปจจัยดานอีคิว เชน ความสามารถในการตระหนักรู
อารมณความรูสึกของตนเองและของผูอ่ืน สามารถควบคุมอารมณ บริหารจัดการอารมณ และแรง
กระตุนภายใน ตลอดจนสามารถรอคอยการตอบสนองความตองการของตนเองไดอยางเหมาะสม ถูก
กาละเทศะ สามารถใหกําลังใจตนเองที่จะเผชิญกับอุปสรรคและขอขัดแยงตางๆ ไดอยางไมคับของใจ 
รูจักขจัดความเครียดที่ขัดขวางความคิดริเร่ิมสรางสรรค สามารถชี้นําความคิดและการกระทําของตน
ในการสรางสัมพันธภาพ และการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขประสบความสําเร็จทั้งในการ
เรียน ความสําเร็จในอาชีพ ตลอดจนประสบความสําเร็จในชีวิต (Goleman.  1998) เนื่องจาก อีคิว 
เปนเรื่องของอารมณและจิตใจ ซึ่งจะมีสวนของวัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของจึงตองสรางแบบวัดและ
ประเมินอีคิวที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยและคนไทย อีกทั้งไดสรางโปรแกรมพัฒนาอีคิวเกิดขึ้น
มากมาย เพื่อหวังจะไดเยาวชนที่เปนทั้งคนดี คนเกง และมีความสุข  ดวยเหตุนี้จึงมีผลงานวิจัยที่
เกี่ยวกับอีคิวจํานวนมากทั้งที่เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ เชิงความสัมพันธ การเปรียบเทียบ ตลอดจนสราง
โปรแกรมตางๆ เพื่อนํามาพัฒนาอีคิวโดยเฉพาะอยางยิ่งในเยาวชนไทย อยางไรก็ตามการใชประโยชน
จากงานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวยังเปนไปไดในขอบเขตจํากัด และไดองคความรูที่กระจัดกระจายทําใหไม
สามารถมองเห็นภาพรวมของตัวแปรที่สงผลไดอยางเดนชัด     อีกทั้งโปรแกรมที่นํามาใชในการพัฒนา
อีคิวก็มีหลากหลายซึ่งยังหาขอสรุปไมได ทําใหไมสามารถที่จะไดแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
 คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นคุณคาและความสําคัญของอีคิว เพื่อที่จะนํามาใชประโยชนทั้งดานการ







 1.  เพื่อสรุปความกาวหนาและพัฒนาการของการวิจัยในเรื่องอีคิวในประเทศไทย 
 2.  เพื่อคนหาตัวแปรที่เกี่ยวของหรือสงผลตอการพัฒนาอีคิว 
 3.  เพื่อรวบรวมแบบทดสอบอีคิวที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย 
 4.  เพื่อรวบรวมโปรแกรมหรือรูปแบบในการสงเสริมและพัฒนาอีคิว 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 
 1. ทราบขอมูลที่เปนภาพรวมเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องอีคิวในประเทศไทยวา ในปจจุบันมี
การศึกษาและทําวิจัยกันในดานใดบางและใชวิธีการศึกษาอยางไร เพื่อเปนประโยชนและแนวทาง
สําหรับคณาจารย นิสิต และผูที่สนใจทั่วไป จะไดทราบและนําไปประยุกตใชตอไป 
 2. ไดองคความรูที่จะนําไปใชเพื่อการวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยใหเปนผูที่มีอีคิว 
เพื่อประโยชนตอประเทศชาติในอนาคต 
 3. ไดเครื่องมือทดสอบอีคิวที่ไดรับการดัดแปลงและพัฒนาขึ้นเพื่อใหเหมาะสมกับคนไทย 




 การสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้ เปนการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย    
คณะผูวิจัยไดวิเคราะหงานวิจัยรวมจํานวน 182 เร่ือง เปนรายงานการวิจัยเชิงปริมาณที่มีการรายงาน
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  จํานวน 177 เร่ือง และการวิจัยเชิงคุณภาพที่เปนแบบพรรณนาจํานวน 5 
เร่ือง  ซ่ึงผูวิจัยไดแบงกลุมตัวแปรที่ศึกษาเปน 5 กลุมคือ กลุมปจจัยดานอีคิว กลุมปจจัยชีวสังคม กลุม
ปจจัยภายในบุคคล กลุมปจจัยดานครอบครัว และกลุมปจจัยดานสภาพแวดลอมในโรงเรียนในที่
ทํางานและสื่อมวลชน การสังเคราะหงานวิจัยครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 
  1. การสังเคราะหงานวิจัยดวยการวิเคราะหเนื้อหา 
       1.1  อานและคัดเลือกงานวจิัยที่รายงานผลการวิจัยในลักษณะการพรรณนา 
       1.2  ศึกษาวิเคราะหเนื้อหาที่ไดสรุปตามประเด็นเกี่ยวกับขอมลูทั่วไปของรายงาน
การวิจยัและกลุมตัวแปรที่ศึกษาโดยใชแบบบันทกึขอมูลการวิจยัเชนเดียวกับการสังเคราะหงานวิจยั
เชิงปริมาณ และสรุปผลการสังเคราะหดวยคารอยละ 
   1.3   สรุปรายงานผลการสังเคราะห อภิปรายผล และใหขอเสนอแนะ 
  2. การสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณดวยการวิเคราะหเมตา สําหรับการสังเคราะห
งานวิจัยครั้งนี้ จะใชคาสัดสวนของงานวิจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญเทียบกับจํานวนงานวิจัย
ทั้งหมด  และประมาณคาขนาดอิทธิพลโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
   2.1  พิจารณากําหนดนิยามปฏิบัติการของตัวแปรหลักที่ตองการศึกษา คือ อีคิว 
เนื่องจากแตละเรื่องของงานวิจัยใชคําเรียกแตกตางกันและลักษณะองคประกอบของอีคิวแตกตางกัน 
2.2     จัดประเภทกลุมตัวแปรอิสระ ไดเปน 5 กลุม คือ 
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2.2.1     กลุมตัวแปรปจจัยดานอีคิว เชน การตระหนักรู อีคิว การจัดการ
ตนเอง  แรงจูงใจ การควบคุมตนเอง การโนมนาวจิตใจ เปนตน 
        2.2.2     กลุมตัวแปรชีวสังคม    เชน   เพศ   อายุ  รายได   ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส เปนตน 
        2.2.3  กลุมตัวแปรสวนบุคคลซึ่งเปนลักษณะทางจิตหรือความพรอมในตัว
บุคคล เชน อัตมโนทัศน บุคลิกภาพ สติปญญา นิสัย คานิยม ความรูความสามารถ การคิด ความพึงพอใจ 
เปนตน 
     2.2.4  กลุมตัวแปรดานครอบครัว เปนปจจัยสนับสนุนดานครอบครัว เชน 
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู บรรยากาศสภาพแวดลอมในครอบครัว ความสัมพันธในครอบครัว บทบาท
พอแม เปนตน 
       2.2.5    กลุมตัวแปรดานสภาพแวดลอมในโรงเรียน ที่ทํางาน และสื่อมวลชน 
เชน ความสัมพันธกับครู พฤติกรรมแบบอยางของครู ความสัมพันธกับเพื่อน กิจกรรมในโรงเรียน การ
ส่ือสารในที่ทํางาน การรับรูขาวสารจากสื่อตางๆ เปนตน 
   2.3     จัดประเภทกลุมตัวแปรตาม ไดเปน 3 กลุม คือ 
         2.3.1 กลุมตัวแปรดานอีคิว 
         2.3.2 กลุมตัวแปรดานภายในตัวบุคคล 
         2.3.3 กลุมตัวแปรดานผลการเรียนและผลการปฏิบัติงาน 




 เปนรายงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวกับอีคิว ที่ทําการศึกษาในชวงป พ.ศ.2540–2547 รวม
จํานวน 182 เร่ือง โดยจําแนกรายงานการวิจัยตามวัตถุประสงคหลักของการวิจัยเปน 5 ลักษณะ คือ   
  1. ศึกษาความสัมพันธระหวางอีคิวกับตัวแปรอื่นๆ มีงานวิจัย 57 เร่ือง 
  2. ปจจัยที่มีผลตออีคิว มีงานวิจัย 42 เร่ือง 
  3. เปรียบเทียบอีคิวตามลักษณะตัวแปรตางๆ มีงานวิจัย 15 เร่ือง 
  4. สรางและพัฒนาเครื่องมือหรือมาตรวัดอีคิว มีงานวิจัย  16 เร่ือง 
  5. ศึกษาการจัดโปรแกรมหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาอีคิว มีงานวิจัย 52 เร่ือง 
 แหลงขอมูลรายงานการวิจัยที่นํามาประมวลและสังเคราะห เปนงานวิจัยประเภทปริญญา
นิพนธ สารนิพนธ ของนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่
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เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงรายงานการวิจัยของอาจารยประจําสถาบันอุดมศึกษาและรายงาน
การวิจัยของหนวยงานภาครัฐ  ดังนี้ 
  1.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   จํานวน     54  เร่ือง 
  2.  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  จํานวน     31  เร่ือง  
  3. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จํานวน     14  เร่ือง 
  4.  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จํานวน     12  เร่ือง 
  5.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  จํานวน     11  เร่ือง 
  6.  มหาวิทยาลัยมหิดล   จํานวน     11  เร่ือง 
  7.  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน       9  เร่ือง 
  8.  มหาวิทยาลัยนเรศวร   จํานวน       9  เร่ือง 
  9.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จํานวน       8  เร่ือง 
  10. มหาวิทยาลัยราชภัฎ   จํานวน       7  เร่ือง 
  11. มหาวิทยาลัยรามคําแหง  จํานวน       4  เร่ือง 
  12. มหาวิทยาลัยบูรพา   จํานวน       3  เร่ือง 
  13. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน       2  เร่ือง 
  14. มหาวิทยาลัยทักษิณ   จํานวน       1  เร่ือง 
  15. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน  จํานวน       1  เร่ือง 
  16. วิทยาลัยพยาบาล   จํานวน       1  เร่ือง 
  17. กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จํานวน       3  เร่ือง 






ไทย และหองสมุดของสภาวิจัยแหงชาติ โดยไมกําหนดป พ.ศ. ที่ทําการศึกษา แตเนื่องจากกลุมตัวแปร
อีคิว เปนเรื่องใหมที่นักวิชาการใหความสนใจในชวงหลังนี้ ดังนั้นรายงานการวิจัยจึงอยูในชวงป พ.ศ. 









 1. สังเคราะหรายงานวิจัยที่ประมวลมา จํานวน 182 เร่ือง โดยใชวิธีเชิงคุณภาพดวยการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) แลวนําเสนอเปนคารอยละ 
 2. สังเคราะหงานวิจัยเพื่อประมาณคาขนาดอิทธิพล โดยใชวิธีการวิเคราะหเมตา (Meta-




 ผลการประมวลและสังเคราะหงานวิจัย  สรุปได ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ผลการสังเคราะหงานวิจัยในเชิงคุณภาพ 
   1. ขอมูลภาพรวมของแหลงขอมูลวิจัย 
    1.1  ระดับงานวิจัย สวนใหญเปนงานวิจัยประเภทปริญญานิพนธระดับปริญญา
โท  คิดเปนรอยละ 81.86 รองลงมาเปนประเภทสารนิพนธ งานวิจัยของอาจารย งานวิจัยของ
หนวยงาน และงานวิจัยประเภทปริญญานิพนธ ระดับปริญญาเอก คิดเปนรอยละ 6.59, 4.40, 3.85 
และ 3.30 ตามลําดับ 
    1.2  ป พ.ศ. ที่งานวิจัยสําเร็จและนํามาประมวลและสังเคราะหเปนงานวิจัยที่ทํา
เสร็จในชวงป พ.ศ. 2540–2547 พบวา สวนใหญอยูในป พ.ศ. 2545 มีผูสนใจศึกษาเรื่องอีคิวกันมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 31.32  และรองลงมาเปนป พ.ศ. 2546 ,  พ.ศ. 2544,  พ.ศ.2543,  พ.ศ.2547,
พ.ศ.2541, พ.ศ.2542 และ พ.ศ. 2540 คิดเปนรอยละ 26.37, 24.18,  7.69, 6.59, 1.65, 1.65 และ 
0.55 ตามลําดับ แตเนื่องจากคณะผูวิจัยดําเนินการวิจัยในปลายป พ.ศ. 2547 ดังนั้นงานวิจัยที่สําเร็จ
ใน พ.ศ. 2547 ยังคงมีอยูและยังไมเผยแพร ดังนั้นแนวโนมของการศึกษาเรื่องอีคิว ยังมีนักวิชาการให
ความสําคัญและงานวิจัยสวนใหญจะเปนการศึกษาความสัมพันธและการการออกแบบงานวิจัยใน
ลักษณะเชิงทดลองเพื่อจัดโปรแกรมการพัฒนาอีคิวในกลุมตัวอยางที่แตกตางกันไป 
    1.3  กลุมตัวอยางที่ศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 67,179 คน สวนใหญเปนกลุม
นักเรียน นักศึกษา ต้ังแตระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 67.52 รองลงมาเปนกลุม
ขาราชการทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ กลุมประชาชนทั่วไป และกลุมพนักงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ คิดเปนรอยละ 14.70, 12.26 และ 5.52 ตามลําดับ 
   2. ลักษณะตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของงานวิจัยที่นํามาสังเคราะหทั้งหมด 
182 เร่ือง พบวา มีความหลากหลายมาก ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงจัดกลุมตัวแปรอิสระเปน 5 กลุม  และ
สวนใหญเปนการศึกษาตัวแปรอิสระในกลุมปจจัยดานอีคิว กลุมปจจัยสวนบุคคล กลุมปจจัยทางชีว
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สังคม กลุมปจจัยดานครอบครัว และกลุมปจจัยสภาพแวดลอมทางสังคม (ที่โรงเรียน ที่ทํางาน และ
ส่ือมวลชน)  สวนตัวแปรตามที่ศึกษา คณะผูวิจัยไดจัดเปน 3 กลุม คือ กลุมตัวแปรอีคิว ตัวแปรผลการ
ปฏิบัติงานหรือผลการเรียน และกลุมตัวแปรดานพฤติกรรมภายในตัวบุคคล  
   3. ความสัมพันธระหวางอีคิวกับกลุมตัวแปรตามที่เกี่ยวกับพฤติกรรมภายในตัว
บุคคล และผลการปฏิบัติงานหรือผลการเรียน จํานวน 57 เร่ือง พบวา สวนใหญเปนการศึกษา
ความสัมพันธระหวางอีคิวกับผลการปฏิบัติงานหรือผลการเรียน รองลงมาเปนการศึกษาอีคิวกับกลุม
ตัวแปรพฤติกรรมภายในตัวบุคคล 
   4. ศึกษาปจจัยที่มีผลตออีคิว จํานวน 42 เร่ือง พบวา 
    4.1  กลุมปจจัยดานอีคิว มีผูศึกษาองคประกอบของอีคิวในกลุมตัวอยาง ๆ      
ไดแก การตระหนักรูอารมณตนเอง เห็นคุณคาความสามารถตนเอง การจัดการอารมณตนเอง การจูงใจ
หรือโนมนาวจิตใจตนเอง การควบคุมอารมณตนเอง ทักษะทางสังคม ความเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน  
    4.2  กลุมปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธทางบวกกับอีคิว  ไดแก ปจจัยดาน
สุขภาพจิต ทัศนคติตอการประกอบอาชีพ ลักษณะความเปนผูนํา ความพึงพอใจในงาน ความสามารถ
ในการปรับตัว พฤติกรรมเผชิญความเครียด จิตลักษณะ การคิดอยางมีจิตวิญญาณ  และการคิดหา
เหตุผลรับรูวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิต 
    4.3  กลุมปจจัยทางชีวสังคม ของงานวิจัยทุกเรื่องที่มีความสัมพันธทางบวกกับ 
อีคิว คือ ระดับตําแหนงงานและอาชีพ 
    4.4  กลุมปจจัยดานครอบครัว ของงานวิจัยทุกเรื่องที่มีความสัมพันธทางบวก   
กับอีคิวคือ ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว อิทธิพลสภาพแวดลอม
ในครอบครัว เชาวนอารมณบิดามารดา ระดับการศึกษาของมารดาและผูปกครอง อาชีพผูปกครอง 
    4.5  กลุมปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม  ของงานวิจัยทุกเรื่องที่มี
ความสัมพันธทางบวกกับอีคิวคือ สภาพแวดลอมทางสังคม สายการเรียน  ขวัญกําลังใจในหนวยงาน 
สภาพแวดลอมในโรงเรียน ความสัมพันธกับครู ความสัมพันธกับเพื่อน สภาพที่พักอาศัยของนักศึกษา
พฤติกรรมการสอนของครู ระดับชั้นป กิจกรรมในโรงเรียน การสื่อสารในที่ทํางานกับผูรวมงานและ
ผูบริหาร ละครโทรทัศนหลังขาว และการรับขาวสารอาชญากรรม 
   5. การสรางและพัฒนาเครื่องมือหรือมาตรวัดอีคิวจากจํานวนงานวิจัย 16 เร่ือง 
เปนการวิจัยในชวงป พ.ศ. 2544–2546 สวนใหญเปนเครื่องมือที่ใชวัดกลุมนักเรียนนักศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาและปริญญาตรี และมีเครื่องมือที่ใชวัดกับกลุมตาง ๆ อยูบาง คือ   นักเรียนประถมศึกษา 
ผูบริหารโรงเรียน พยาบาลประจําการ และแพทย และองคประกอบที่ใชวัด มีต้ังแต 3 องคประกอบ 
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ตามแนววัดของกรมสุขภาพจิต และ 5 องคประกอบตามหลักแนวคิดของ Goleman จนถึง 19 
องคประกอบ ซึ่งเปนการศึกษาในระดับองคประกอบยอย  ตัวแปรแยกรายละเอียดแตกตางกันไป 
   6. การจัดโปรแกรมหรือหลักสูตรเพื่อพัฒนาอีคิว จากจํานวนงานวิจัย 52 เร่ือง มี
การออกแบบโปรแกรมที่เสนอไวหลากหลาย รวมถึง 40 รูปแบบ และเกือบทุกโปรแกรมไดผลดีในการ
พัฒนาอีคิว  กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนกลุมนักเรียน นักศึกษาตั้งแตระดับมัธยมศึกษาจนถึงปริญญา
ตรี โดยมีขนาดกลุมตัวอยาง 10–100 คน สวนใหญเปนงานวิจัยที่ออกแบบโปรแกรมเปนการจัด
กิจกรรมกลุม นอกเหนือจากนี้เปนการจัดกิจกรรมฝกคิดในลักษณะคิดอยางมีวิจารณญาณ มองโลกใน
แงดี การใชเหตุผล การฝกปฏิบัติตามแนวพุทธศาสนา การจัดกิจกรรมนันทนาการ การใหชุดความรูให
ขอมูลสนเทศ การฝกวิเคราะหติดตอสัมพันธระหวางบุคคล เทคนิคการใชแมแบบ การใชชุดกิจกรรมพัฒนา
อารมณ  
  ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะหงานวิจัยในเชิงปริมาณ 
   การสังเคราะหงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อประมาณคาขนาดอิทธิพลของกลุมตัวแปร
ปจจัยที่มีผลตออีคิว ดวยการวิเคราะหเมตาแบบการนับ (Vote counting) ดังนี้ 
    1. กลุมปจจัยสวนบุคคล พบวา มีความสัมพันธเปนบวกกับอีคิวดวยน้ําหนัก
อิทธิพลขนาดใหญ ไดแก ปจจัยการคิดอยางมีวิจารณญาณและมีเหตุผล ความสามารถในการปรับตัว 
ดวยคาอิทธิพลเทากับ 0.65, 0.50 ตามลําดับ สวนปจจัยที่มีขนาดอิทธิพล ขนาดปานกลาง ไดแก 
ปจจัยความพึงพอใจในชีวิตสมรส ความพึงพอใจในงาน สุขภาพจิต ทัศนคติตอการประกอบอาชีพ 
ลักษณะการเปนผูนําและหัวหนางาน ความสามารถในการกํากับการเรียนรูของตนเอง การรับรูวิกฤตที่
เกิดขึ้นในชีวิต จิตลักษณะ และพฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุงแกไขปญหา ดวยคาอิทธิพล
เทากับ 0.40, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.30, 0.25 และ 0.24 ตามลําดับ และปจจัยที่มี
ขนาดอิทธิพลขนาดเล็ก ไดแก คานิยมพื้นฐาน บุคลิกภาพ สติปญญา เชาวนปญญา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน อัตมโนทัศน และพฤติกรรมนิสัยทางการเรียน ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.15, 0.10, 
0.07, 0.05, 0.03 และ 0.03 ตามลําดับ 
    2. กลุมปจจัยทางชีวสังคม มีความสัมพันธเปนบวกกับอีคิว ดวยอิทธิพลขนาด
ปานกลาง ไดแก ระดับตําแหนงงานและอาชีพ ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.35 และ 0.30 ตามลําดับ 
และปจจัยที่มีอิทธิพลขนาดเล็ก ไดแก อายุ รายได ฐานะทางเศรษฐกิจ ประสบการณการทํางาน ระดับ
การศึกษา ตําแหนงงาน สถานภาพสมรส และเพศ ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.07, 0.07, 0.05, 0.04, 
0.03, 0.02 และ 0.01 ตามลําดับ 
    3. กลุมปจจัยดานครอบครัวมีความสัมพันธเปนบวกกับอีคิว ดวยอิทธพิลขนาด
ปานกลาง ไดแก เชาวนอารมณของบิดามารดา ระดับการศึกษาของมารดา และผูปกครอง สถานภาพ
ปที่ 11 ฉบับที่ 1 กันยายน 2548  วารสารพฤตกิรรมศาสตร 9
สมรสของบิดามารดา ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว บทบาทการ
เลี้ยงดูบุตรของบิดามารดา และอาชีพของผูปกครอง ดวยขนาดอิทธิพล เทากับ 0.30, 0.30, 0.30, 
0.25, 0.25, 0.24, 0.20 และ 0.20 ตามลําดับ 
    4. กลุมปจจัยดานสภาพแวดลอมทางสังคม (โรงเรียน ที่ทํางาน และ
ส่ือมวลชน) ดวยอิทธิพลขนาดปานกลาง ไดแก การรับขาวสารอาชญากรรม การสนับสนุนทางสังคม 
ความสัมพันธกับเพื่อน  ความสัมพันธกับครู สภาพแวดลอมขวัญกําลังใจในหนวยงาน  และ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน  ดวยขนาดอิทธิพลเทากับ 0.35, 0.30, 0.25, 0.25, 0.25 และ 0.20 
ตามลําดับ  
สรุปเปนแผนภาพความสัมพันธของปจจยัที่มีผลตออีคิว ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  P<0.05  
ไวดังนี ้
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  จะเหน็ไดวาปจจัยสวนบุคคล ดานการคิดอยางมีวิจารญาณและมีเหตุผล ความสามารถใน
การปรับตัว และความพึงพอใจในงาน มนี้ําหนกัอิทธพิลอยูในขนาดใหญ ( r = 0.40 ข้ึนไป)  นอกนัน้
เปนตัวแปรทีม่นี้ําหนกัอิทธพิลอยูในขนาดปานกลาง  (r = 0.20-0.35) และอยูในขนาดเล็ก (r = 0.01-0.15) 
 
ปจจัยทางชวีสังคม 
1. ระดับตําแหนงงาน (r=0.35) 
2. อาชีพ (r=0.30) 
3. อายุ (r=0.07) 
4. ฐานะทางเศรษฐกิจ (r=0.07) 
5. ประสบการณการทํางาน (r=0.05) 
6. ระดับการศึกษา (r=0.04) 
7. ตําแหนงงาน (r=0.03) 
8. สถานภาพสมรส (r=0.01) 
ปจจัยดานครอบครัว 
1. เชาวอารมณของบิดามารดา (r=0.30) 
2. ระดับการศึกษาของมารดาและผูปกครอง (r=0.30) 
3. สถานภาพสมรสของบิดามารดา (r=0.30) 
4. ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู (r=0.25) 
5. รูปแบบการสื่อสารในครอบครัว (r=0.25) 
6. ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว (r=0.24) 
7. บทบาทการเลี้ยงดูบุตร (r=0.20) 
8. อาชีพของผูปกครอง (r=0.20) 
อีคิว ปจจัยสวนบคุคล 
1. การคิดอยางมีวิจารณญาณและมีเหตุผล (r=0.65) 
2. ความสามารถในการปรับตัว (r=0.50) 
3. ความพึงพอใจในชีวิตสมรส (r=0.40) 
4. ความพึงพอใจในงาน (r=0.30) 
5. สุขภาพจิต (r=0.30) 
6. ทัศนคติการประกอบอาชีพ (r=0.30) 
7. ลักษณะความเปนผูนําและหัวหนางาน (r=0.30) 
8. ความสามารถในการกํากับการเรียนรูของตนเอง (r=0.30) 
9. การรับรูวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิต (r=0.30) 
10. จิตลักษณะ (r=0.25) 
11. พฤติกรรมการเผชิญความเครียดแบบมุงปญหา (r=0.24) 
12. คานิยมพื้นฐาน (r=0.15) 
13. บุคลิกภาพ (0.10) 
14. สติปญญา (r=0.07) 
15. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (r=0.05) 
ปจจัยดานสภาพแวดลอมทาง
สังคม  (โรงเรยีน ทีท่ํางาน ส่ือมวลชน) 
1. การรับรูขาวสารอาชญากรรม (r=0.35) 
2. การสนับสนุนทางสังคม (r=0.30) 
3. ความสัมพันธกับเพื่อน (r=0.25) 
4. ความสัมพันธกับครู (r=0.25) 
5. สภาพแวดลอมขวัญกําลังใจในหนวยงาน 
(r=0.25) 
6. สภาพแวดลอมในโรงเรียน (r=0.20) 




ปจจัยที่มีผลตออีคิว ดวยการวิเคราะหเมตาแบบการนับ (Vote counting) พบผลการวิจัยและสามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ 
  1. กลุมปจจัยสวนบุคคล พบวา มีความสัมพันธเปนบวกกับอีคิวดวยน้ําหนักอิทธิพล
ขนาดใหญ ไดแก ปจจัยการคิดอยางมีวิจารณญาณและมีเหตุผล ความสามารถในการปรับตัว สวน
ปจจัยที่มีอิทธิพลขนาดปานกลาง ไดแก ปจจัยความพึงพอใจในชีวิตสมรส ความพึงพอใจในงาน 
สุขภาพจิต ทัศนคติตอการประกอบอาชีพ ลักษณะการเปนผูนําและหัวหนางาน ความสามารถในการ
กํากับการเรียนรูของตนเอง การรับรูวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิต จิตลักษณะ และพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดแบบมุงแกไขปญหา และปจจัยที่มีขนาดอิทธิพลขนาดเล็ก ไดแก คานิยมพื้นฐาน 
บุคลิกภาพ สติปญญา เชาวนปญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อัตมโนทัศน และพฤติกรรมนิสัย
ทางการเรียน  จากการศึกษาองคประกอบของอีคิวตามแนวคิดของโกลแมน (Goleman.  1998) 
พบวา ปจจัยสวนบุคคลขางตนบางตัวนี้เปนคุณลักษณะหนึ่งในองคประกอบทั้งหาของอีคิว เชน 
ความสามารถในการปรับตัว ซึ่งอยูในองคประกอบความสามารถในการควบคุมตนเอง ลักษณะการ
เปนผูนําและหัวหนางาน อยูในองคประกอบทักษะทางสังคมดานมนุษยสัมพันธ ความสามารถในการ




ดวยน้ําหนักอิทธิพลขนาดใหญนั้น เนื่องจากสมองมีความเกี่ยวของกับอารมณอยางใกลชิด ดังที่       





บุคคลนั้นมีคุณลักษณะตางๆ เหลานี้ เชน มีแรงจูงใจ มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มี
ทัศนคติที่ดีตอชีวิต มีความสามารถในการติดตอส่ือสารกับเพื่อนรวมงาน เจานาย สามารถทํางานเปน
ทีมได และมีความเปนผูนํา เปนตน ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ลวนเปนคุณลักษณะในแตละองคประกอบ
ของอีคิวตามแนวคิดของโกลแมนทั้งหมด (Goleman.  1998) ในขณะที่ความพึงพอใจในชีวิตสมรสนั้น
จะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อสภาพชีวิตสมรสและครอบครัวดําเนินไปอยางมีความสุข ซึ่งการที่จะทําใหชีวิตสมรส
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และครอบครัวมีความสุขไดนั้น โกลแมน (Goleman.  1998) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับการใชอีคิวภายใน
ครอบครัวไววา คนในครอบครัวจะตองมีความเขาใจ ใสใจ ตอความรูสึกหรือความกังวลของคนใน
ครอบครัว ตองมีจิตรับรูความตองการของคนในครอบครัวและสามารถตอบสนองไดตรงตามความ
ตองการ ซึ่งที่กลาวมาถือเปนองคประกอบหนึ่งของอีคิวตามแนวคิดของโกลแมนในสวนของการเอาใจ
เขามาใสใจเรา (Empathy) นั่นเอง 
  เมื่อบุคคลเกิดความพอใจในสิ่งตางๆ รอบตัว บุคคลนั้นก็จะมีสุขภาพจิตดี มีทัศนคติตอ
ส่ิงตางๆ รอบตัวที่ดี ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่คนมีอีคิวนั่นเอง  
  ในขณะที่บุคลิกภาพนั้นมีความสัมพันธกับอีคิวดวยน้ําหนักอิทธิพลขนาดเล็ก พร้ิมเพรา 







  สําหรับสติปญญา เชาวนปญญา และพฤติกรรมนิสัยทางการเรียน ทั้งสามปจจัยนี้มี
ความสําคัญตอการเรียน ซึ่งบุคคลจะเรียนไดผลสัมฤทธิ์ดีหรือไมนั้น ตองอาศัยปจจัยทั้งสามประกอบกัน 
ทศพร ประเสริฐสุข (2542) กลาววา ความสําเร็จในดานการเรียน ปจจัยที่สงผลมากคือไอคิว ในขณะที่
ความสําเร็จในการทํางาน ปจจัยที่สงผลมาก คือ ไอคิว รวมกับ อีคิว หมายความวาคนเราประสบ
ความสําเร็จในการทํางานควรไดรับการพัฒนาทั้งดาน สติปญญาและอีคิว รวมกัน 
  2.  กลุมปจจัยทางชีวสังคม มีความสัมพันธเปนบวกกับอีคิว ดวยอิทธิพลขนาดปานกลาง 
ไดแก ระดับตําแหนงงานและอาชีพ และปจจัยที่มีอิทธิพลขนาดเล็ก ไดแก อายุ รายได ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ประสบการณการทํางาน ระดับการศึกษา ตําแหนงงาน สถานภาพสมรส และเพศ  
  สาเหตุที่ทําใหปจจัยทางชีวสังคมมีความสัมพันธกับอีคิวดวยน้ําหนักอิทธิพลขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง เปนเพราะปจจัยทางชีวสังคมนี้เปนปจจัยภายนอก ไมเกี่ยวของกับคุณลักษณะภายในของ











บุคคลนั้นมีปจจัยสําคัญบางประการก็คือ อีคิวอยูในระดับตํ่า โดยเฉพาะสมรรถนะทางสังคม ซึ่ง




  3. กลุมปจจัยดานครอบครัวมีความสัมพันธเปนบวกกับอีคิว ดวยอิทธิพลขนาดปานกลาง 
ไดแก อีคิวของพอแม ระดับการศึกษาของแม และผูปกครอง สถานภาพสมรสของพอแม ลักษณะการ
อบรมเล้ียงดู ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว บทบาทการเลี้ยงดูบุตรของพอแม และอาชีพ
ของผูปกครอง 
  วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2543) กลาววา พอแมอาจมีอิทธิพลตอเด็กในเรื่องความสามารถ
ทางอารมณใน 2 ลักษณะ คือ โดยทางตรง และโดยออม อิทธิพลทางตรงก็เกิดขึ้นโดยความตั้งใจของ
พอแม ไดแก การบอกกลาว การชี้แนะเกี่ยวกับการแสดงออกทางอารมณที่เหมาะสม กฏเกณฑทาง
สังคมในการแสดงอารมณที่เหมาะสมจากการสอนของพอแมจะชวยใหเด็กพัฒนาความสามารถทาง
อารมณที่เหมาะสมได สวนการถายทอดทางออมจะเกิดจากการที่พอแมไมไดต้ังใจที่จะปรับพฤติกรรม
ทางอารมณของเด็ก แตเกิดจากการที่เด็กสังเกตการแสดงอารมณของพอแมในสถานการณตางๆ  
  นอกจากนี้ยังพบผลงานวิจัยจากตางประเทศ ที่พบความสัมพันธระหวางปจจัยทาง
ครอบครัวกับอีคิว เชน เดนแฮม (Denham.  1989) พบวา มีความคลายคลึงกันระหวางอารมณของพอ
แมกับอารมณของลูก และเดนแฮม (Denham.  1992) ยังพบวา การแสดงออกทางอารมณดานลบใน
ระดับสูงของสมาชิกในครอบครัว เชน ความโกรธ มีความสัมพันธทางลบกับความสามารถทางสังคม









(Kestenbuam and others.  1989)  
  จากแนวคิดและผลการวิจัยที่คนพบในตางประเทศตางสนับสนุนผลการวิจัยฉบับนี้ที่
พบวาปจจัยทางครอบครัวมีความสัมพันธกับอีคิวดวยน้ําหนักอิทธิพลขนาดปานกลาง (r=0.20-0.30) 
   4. กลุมปจจัยดานสภาพแวดลอม (โรงเรียน ที่ทํางาน และสื่อมวลชน) มีความสัมพันธ
เปนบวกกับอีคิวดวยอิทธิพลขนาดปานกลาง ไดแก การรับขาวสารอาชญากรรม การสนับสนุนทาง
สังคม ความสัมพันธกับเพื่อน ความสัมพันธกับครู สภาพแวดลอมขวัญกําลังใจในหนวยงาน และ
สภาพแวดลอมในโรงเรียน 
  ตามแนวคิดของโกลแมน (Goleman.  1998) จะเห็นไดวา นอกจากอีคิวจะประกอบดวย
สมรรถนะสวนบุคคลแลว  ยังประกอบดวยสมรรถนะทางดานสังคมดวย  ซึ่งประกอบดวย  2 
องคประกอบ คือ การเอาใจเขามาใสใจเรา และทักษะทางสังคมดานมนุษยสัมพันธ ซึ่งทั้งสอง
องคประกอบนี้เกี่ยวของกับการติดตอสัมพันธกับผูอ่ืน คนที่มีความสัมพันธที่ดีกับคนอื่น ไมวาจะกับ
เพื่อนที่โรงเรียน กับเพื่อนที่ทํางาน หรือกับครู มักมีคุณลักษณะทั้งสององคประกอบสูง ฉะนั้นจะเห็นได
วาความสัมพันธกับเพื่อน ความสัมพันธกับครู มีความสัมพันธกับอีคิวในทางตรง  
  ในสวนของสภาพแวดลอมที่โรงเรียน และที่ทํางาน รวมทั้งความสัมพันธกับคนอื่น ถือวา
เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับอีคิวในแงของการชวยสงเสริมอีคิว กลาวคือ หากสภาพแวดลอมที่โรงเรียนหรอื
ที่ทํางานดี และมีความสัมพันธกับคนอ่ืนดี ก็จะสงผลใหบุคคลนั้นมีขวัญกําลังใจที่ดี เมื่อมีขวัญกําลังใจ
ดี ก็จะทําใหแรงจูงใจเพิ่มข้ึน และมองโลกในแงดีมากขึ้น ซึ่งผองพรรณ เกิดพิทักษ (2542) กลาวถึง 
คุณลักษณะของผูที่มีอีคิวสูง พบวา คนที่มีอีคิวสูงจะตองมีพลังใจ มีแรงบันดาลใจที่จะกระทําสิ่งหนึ่ง
ส่ิงใดใหบรรลุเปาหมาย หรือที่เรียกวา มีแรงจูงใจสูงและเปนคนมองโลกในแงดี 
  สําหรับปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวของกับอีคิวในแงที่วา การสนับสนุนทาง
สังคมมีบทบาทตอการพัฒนาอีคิว เพราะการสนับสนุนทางสังคมมีผลตอความเชื่อมั่นของบุคคล ดังที่ 
สุรศักดิ์ หลาบมาลา (2541) ไดกลาวถึง แนวทางการพัฒนาอีคิวของนักเรียน ในการสรางวัฒนธรรมใน
หองเรียน ดวยการสรางบรรยากาศการสนับสนุน เพื่อใหเกิดความกลาในการแสดงออก และสราง
วัฒนธรรมในการสนับสนุนใหเกิดการชื่นชอบในการเรียน จากแนวทางยอยนี้จะเห็นไดวาการสนับสนุน
ทางสังคมมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาอีคิว  
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  1. จากการประมวลผลการวิจัยอีคิว พบวา ปจจัยตางๆ เหลานี้มีความสัมพันธกับอีคิว
สําหรับบุคคลทั่วไป ไดแก  ความสามารถในการปรับตัว พฤติกรรมเผชิญความเครียด จิตลักษณะ การ
คิดอยางมีจิตวิญญาณ การคิดหาเหตุผล การรับรูวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิต สุขภาพจิต ลักษณะความเปน
ผูนํา การตระหนักรูอารมณตนเอง เห็นคุณคาความสามารถตนเอง การจัดการอารมณตนเอง การจูงใจ
หรือโนมนาวจิตใจตนเอง การควบคุมอารมณตนเอง ทักษะทางสังคม ความเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน 
ดังนั้นบุคคลผูเกี่ยวของ ตลอดจนตัวเอง ควรหาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะเหลานี้ เพื่อพัฒนาอีคิวให
สูงขึ้น 
  2. จากการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยทางครอบครัวกับอีคิว พบวา ลักษณะ
การอบรมเลี้ยงดู ความสัมพันธระหวางสมาชิกในครอบครัว อิทธิพลสภาพแวดลอมในครอบครัว อีคิว
ของพอแม มีความสัมพันธกับอีคิวในเด็กและวัยรุน ดังนั้นพอแม ผูปกครอง ควรหาแนวทางการอบรม
เลี้ยงดูที่เหมาะสม และควรหาทางพัฒนาอีคิวของตัวเองเพื่อเปนตัวแบบที่ดีใหกับลูกหลาน นอกจากนี้
ทุกคนในครอบครัวควรมีสวนรวมในการสรางสภาพแวดลอมที่ดีใหเกิดขึ้นภายในครอบครัว ใหเกิด
บรรยากาศของความรัก ความอบอุน ภายในครอบครัว ซึ่งจะเปนการชวยสงเสริมและพัฒนาอีคิวให
เกิดขึ้นกับเด็ก และทุกคนในครอบครัว 
  3. จากการศึกษางานวิจัยหลายฉบับที่ศึกษากับเด็กนักเรียน พบวา สภาพแวดลอมใน
โรงเรียน ความสัมพันธกับครู กิจกรรมในโรงเรียน ความสัมพันธกับเพื่อน มีความสัมพันธกับอีคิวใน
นักเรียน ดังนั้นครูประจําชั้น ครูผูสอน และครูแนะแนว ควรหาทางสรางความใกลชิดกับนักเรียน คอย
ดูแล เอาใจใสนักเรียน เปนผูที่คอยใหคําปรึกษา และคําแนะนําตางๆ และควรพัฒนาอีคิวของตัวเอง
เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียน นอกจากนี้คอยสังเกตวานักเรียนคนใดมีปญหาในการปรับตัวใหเขา
กับเพื่อน เพื่อหาทางชวยเหลือใหนักเรียนคนนั้นสามารถเขากลุมเพื่อนได นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรม
ตางๆ ข้ึนในโรงเรียน เพื่อเปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางครูกับนักเรียน และระหวางนักเรียนกับ
นักเรียนดวยกันเอง ในสวนผูบริหารโรงเรียนควรใหความใสใจในเรื่องสภาพแวดลอมในโรงเรียน ควรมี
นโยบายปรับปรุงสภาพแวดลอมในโรงเรียนใหดีข้ึน เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแกนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน     อันจะสงผลตอไปถึงการพัฒนาอีคิวของนักเรียนและครูในโรงเรียนดวย 
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  4. มีงานวิจัยอีคิวที่ศึกษากับคนในวัยทํางานหลายฉบับ พบวา ทัศนคติตอการประกอบ






  5. มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อกับอีคิว พบวา ละครโทรทัศนหลังขาว การ




  6. เนื่องจากปจจุบันมีการสรางเครื่องมือวัดอีคิว ตลอดจนการสรางโปรแกรมการพัฒนา
อีคิวมากมาย ดังนั้นในสถาบันการศึกษา ผูเกี่ยวของควรนําเครื่องมือวัดอีคิวตางๆ ที่สรางขึ้น นําไปใช
วัดอีคิวในนักเรียน นักศึกษา และพยายามหาโปรแกรมการพัฒนาอีคิวที่เหมาะสมมาใชพัฒนาเด็กและ
เยาวชน นอกจากนี้ภายในองคกร ผูบริหารสามารถใหผูเชี่ยวชาญดานอีคิวเขามาตรวจสอบอีคิวของ
บุคลากร ตลอดจนจัดโปรแกรมการพัฒนาอีคิวในบุคลากร เพื่อประโยชนตอตัวบุคลากรเอง และตอองคกรดวย 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. เนื่องจากงานวิจัยสวนใหญที่พบในประเทศไทยเปนการวิจัยที่ทํากับกลุมเยาวชนเปน
สวนใหญ ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยกับกลุมตัวอยางที่เปนวัยผูใหญ หรือวัยชรา และ
กลุมตัวอยางเฉพาะสาขาวิชาชีพใหมากขึ้น 
  2. จากการประมวลงานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย พบวา งานวิจัยสวนใหญ





  3. เครื่องมือหรือแบบวัดอีคิว ตลอดจนโปรแกรมการพัฒนาอีคิวสวนใหญในประเทศ
ไทย สรางขึ้นตามแนวตะวันตก ดังนั้นในการทําวิจัยครั้งตอไปควรหาทางสรางเครื่องมือหรือแบบวัดอีคิว 
ตลอดจนสรางโปรแกรมการพัฒนาอีคิวตามแนวตะวันออกใหมากขึ้น เพื่อใหคนไทยไดมีเครื่องมือหรือ
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แบบวัดอีคิว และโปรแกรมการพัฒนาอีคิวที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของคนไทยมากยิ่งขึ้น ยกตัวอยาง
เชน การสรางตามแนวพุทธศาสนา หรือตามหลักปรัชญาของทานเลาจื่อ เปนตน 
  4. สําหรับผูที่ตองการขอมูลสําหรับอางอิงผลการวิจัยในครั้งตอไป สามารถนําขอมูล
จากหนังสือ อีคิวเลม 3 รวมงานวิจัยเกี่ยวกับอีคิวในประเทศไทย ของชมรมผูสนใจอีคิว ไปใชในการ
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